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Abstrakt
Pregled nekaterih sodobnihrazvojnih trendov inproblemov, s katerimi se sooča večina
visokošolskih knjižnic v razvitih deželah, kot so na primer prilagajanje hitro
spreminjajočemuse okolju, virtuaiizacija knjižnic, razvoj različnih oblik sodelovanja s
sorodnimiknjižnicami, aktivno sodelovanje s pedagoškimkadrom, razvoj informacijske
pismenosti uporabnikov, razvoj novih storitev, razvoj novih metod merjenja
učinkovitosti,nova organizacija dela, itd. Prispevek je nastal na podlagi izkušenj na
letošnjemsestanku EBSLG (European Business Schools Librarians'Group), ki jepotekal
junija 1999 v Goteborgu, Švedska, in katerega tema je bila razvoj storitev v digitalnih
knjižnicah in njihovvplivna uporabnike in knjižničarje.Prispevek temelji naopažanjih,
tujih in l<Jstnih izkušnjah, predavanjih uglednih strokovnjakov ter strokovni literaturi
na tem področju.
Ključne besede: visokošolske knjižnice, razvojni trendi, razvite dežele, Evropa
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Abstract
Review of some development trends andproblems which mostof academic libraries in
developedcountries are facing, i.e. continousadjustment to thechangingenvironment,
library digitalization, cooperation with other libraries, their participation in academic
curricula, user information literacy development, newservices development, develop-
mentof new methods of measuringefficiency, new workorganization, etc. This contri-
bution is based on EBSLG (European Business Schools Librarians' Group) meeting,
held in Goteborg, Sweeden, in June 1999, the main topic of which was the develop-
ment of services in digitallibraries and their influences on users and librarians.
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1. Uvod
Hitri razvoj informacijske tehnologije omogoča vse bolj pospešeno širjenje
informaCij innastajanje novih informacijskihvirov v novih oblikah in na novih
nosilcih. Posledicespremembv oblikovanju in prenosuinformacij in informacij-
skihvirovse čutijo v vseh strokah, predvsemv knjižničarstvu. Nove generacije
dijakovin študentovse hitreje prilagajajo okolju in zato so tudi njihove potrebe
po informacijah vsakič drugačneinbolj zahtevne, karvpliva tudi naorganizacijo
dela in storitev v knjižnicah.
Na letošnjem sestanku skupine EBSLG (EI/ropeml Business SeI/ool's Librarinns),
kijepotekal od 9-12 junija1999 v Goteborgu na Švedskem, smo sepredstavniki
knjižnic elitnih poslovnih šol (večinoma visokošolskih ustanov) v Evropi
osredotočilina digitalne knjižnice innjihovvpliv na uporabnike in knjižničarje.
Koliko je resnična virtualna knjižnica in kakšni so trendi bodočega razvoja
knjižnic, lahkovidimo predvsempri skandinavskih deželah, kjerse že soočajo
s posledicami uvajanja sodobne tehnologije.
Sestanek EBSLG je bil priložnost za izmenjavo različnih izkušenj, zamisli in
novih dosežkov na področju elektronskih knjižnic v članicah EBSLG in v
podobniskupinielitnihknjižnic poslovnihšolvKanadi in ZDA (CBSL), s katero
EBSLG tesno sodeluje.
V prispevku je podan pregled najsodobnejših razvojnih trendov in težav, s
katerimi se soočajosodobnevisokošolske knjižnice v razvitih deželah Evrope.
Več besedila in podatkov je namenjenih opiSU vidikov razvoja, ki so zanimivi
za slovensko okolje.
2. Razvojni trendi
Že Ternberg1 je na podlagi primerjalne analize severnoameriških knjižniC
poslovnih šol članic CBSL ugotovil, da visokošolskeknjižnicevEvropi doživljajo
zelo podobne spremembe. V svojem članku jih omenja le šest, in sicer:
1. knjižnice prilagajajo svoje delovanje novemu političnemuin finančnemu
okoljU
2. priknjižnicahmedsebojno sodelovanjevse bolj nadomešča konkurenčnost
3. s pomočjo informacijske tehnologije se knjižnice širijo izven svojih zidov
Temberg, Milt: Trends in U.S ncndemic librnries. In: BusinessI Finance Bulletin, nr. 111, Spring
1999, pp.27-34.
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4. spremenjena je narava gradiva in informacijskih virov
5. spremenjena je narava referenčnih storitev
6. nastaja potreba po ponovni definiciji profila knjižničarjevv knjižnicah.
Upoštevajoč Ternbergove ugotovitve in na podlagi izkušenj na letošnjem
sestanku EBSLG v Goteborgu bi lahko opredelili naslednje razvojne trende v
visokošolskih knjižnicah:
1. Prilagajanje knjižnic hitro spreminjajočemuse okolju
2. Virtualizacija knjižnic
3. Razvoj različnih oblik sodelovanja med sorodnimi knjižnicami
4. Tesnejše je sodelovanje med pedagoškim kadrom in knjižničarji
5. V knjižnicah je prenešena teža z 'izobraževanja uporabnikov' na 'pomoč
pri učenju'.
6. Spremenjena te vloga referenčnega oddelka
7. Nastajajopotrebepo določanjuinstandardizacijinovih metodvrednotenja
dela in učinkovitostiv knjižnici
8. Nastaja potreba po definiranju novega profila knjižničarjev
9. Spreminja se organizacijska struktura knjižnice
2.1. Prilagajanje knjižnic hitro spreminjajočemu se okolju
Razvoj informacijske tehnologije vpliva na novo organizacijo dela v knjižnici.
Elektronsko poslovanje pri medbibIiotečniizposoji ali on-line dostop do
katalogov in različnih baz podatkov pa tudi članki, celo knjige, dosegljive v
celotnem besedilu, zahtevajo drugačenpristop k delu in storitvam.
Po drugi strani se tehnologija tako hitro razvija, da se v vse krajših časovnih
razmikih pojavljajo novejše in cenejše verzije proizvodov računalniške
tehnologije. Novi računalnikiponujajo več funkicij in aplikacij, kar omogoča
kakovostnejše storitve v knjižnici. Zato se v razvitih visokošolskih knjižnicah
stalno obnavlja informacijska tehnologija.
Informacijska tehnologija tudi omogočarazvoj novih storitev. Knjižničarji pri
svojem delu lahko sproščajokreativnost in inovativnost v skladu z zadovalje-
vanjem informacijskih potreb svojih uporabnikov. Pri tem je tudipomembno,
da pri vsaki novi storitvi knjižničarjiskrbijo tudi za njeno trženje.
Razvoj znanosti odpira nova področja, ki zahtevajo precej fleksibilnosti in
prilagodljivosti knjižničarjev.Pri tem morajobiti knjižničarjisposobninenehno
obvladovati hitro naraščajočein spreminjajočese informacijskevire, predvsem
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v elektronski obliki. Odločitve glede uporabe določenih medijev (papir,
elektronska oblika...) so zelo pogoste. Z elektronskimi viri imajo knjižnice
dostop do večje količine gradiva, kot ga lahko same hranijo.
Z novo tehnologijo, novo organizacijo dela in novimi storitvami nastaja potreba
popermanentnemizobraževanjukadrov. Kot posledica se pojavljajo novi opisi
delovnih mest, novi nazivi in novi profili knjižničarjev. Tistim, ki niso kos
hitrim spremembam, je potrebno zagotoviti ustrezno delovno mesto.
Organizacija se nenehno spreminja in prilagaja potrebam.
Naraščanje cen informacijskih virov, stroški izobraževanja in redukcije
proračunovknjižnic zahtevajo večje sposobnosti in iznajdljivost knjižničarjev
pri pridobivanju dodatnih finančnihsredstev. Veliko visokošolskih knjižnic
se znotraj akademske ustanove z drugimi oddelki bori za finančna sredstva.
Vodje knjižnic morajo dobro poznati managerski jezik in biti sposobni zago-
varjati potrebe knjižnic in njihovih uporabnikov.
Potrebe uporabnikov so glavno vodilo sprememb visokošolskih knjižnic.
Uporabniki nimajo časainpotrpljenja za iskanje informacij in pričakujejohitro
inkakovostno informacijo. Nezanimajihozadje informacijskih storitev, ampak
končnirezultat. Predvsem želijo:
integralne rešitve pri iskanju informacij; ne zanima jih, v kateri bazi in
kako lahko dobijo določene informacije, ampak informacija sama;
prijazne vmesnike in standardizacijo aplikacij, kajti nimajo časa in
potrpljenja, da bi se učili protokolov vstopa v različne baze podatkov;
standardizacijo vseh tezavrov, kar bi jim olajšalo poizvedovanje;
kategorizacija inovrednotenjeinformacijskihvirov, kar bi jimolajšalo izbiro
informacij;
da se jim omogoči direkten prenos informacij na lastni računalnik in
nazadnje
nizko ceno storitev.
Kakovost storitev visokošolskih knjižnic je odvisna od tega, v kolikšni meri
njene dejavnosti pokrivajo omenjene potrebe.
2.2. Virtualizacija knjižnic
Sedaj smožev fazi, ko lahko rečemo,da elektronskiviriprevzemajoprimarno
vlogo v visokošolskih knjižnicah. V večini knjižnic sta še vedno oba medija
(digitalna oblikainpapir) skorajda enakovredna. Večinazaložnikov že ponuja
celotna besedila periodičnihpublikacij v elektronski obliki. Tu se knjižničarji
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še vedno nahajajo pred dilemo, ali izbrati le eno obliko ali podvajati gradivo
na obeh medijih. Velikokrat se odločajo tudi o prerazporeditvi finančnih
sredstevza elektronske oblike gradiva (na pr. naročanje full-text bazpodatkov)
naškodo knjig. Tako namesto informacijskega skladiščavisokošolskaknjižnica
vse bolj postaja informacijsko središče.
Glavna posledica prenosa gradiva na elektronske medije je razvoj virtualne
oziroma digitalne knjižnice. Knjižnica postaja informacijski posrednik in s
svojimi storitvami je že dostopna z domov uporabnikov.
Z razvojem znanosti in pedagoških metod univerzitetni učbeniki zelo hitro
zastarajo. Nekateri pedagogi zahtevajo od svojih študentov, da pripravijo kot
učnosnov le nekaterapoglavja iz različnih knjig. Poleg tega se število študentov
iz leta v leto veča in vsakič je težje omogočiti vsakemu študentu učbenikali
knjigo. Zato se v visokošolskih knjižnicah vse bolj uveljavljajo učbeniki ali
učna gradiva na elektronskih nosilcih, ki lahko pokrivajo tudi potrebe večjega
števila študentov in ne povzročajotežav pri skladiščenju.
Z razvojem permanentnegaizobraževanjain potrebpo večkratnihprekvalifika-
cijah lahko predvidimo, da bo v prihodnosti prišlo do večanja števila starejših
študentovali študentovob delu, ki bodo veščiuporabe informacijske tehnolo-
gije, zahtevnejši in bolj časovno in finančno obremenjenU Že danes lahko
opazimo tudi pri nas, kako si študenti ob delu težko vzamejo čas za obisk
knjižnice bodisizaradineustreznegaurnika (po 20. uri je malokateraknjižnica
še odprta) ali zaradi dolgega čakanja na izposojena gradiva. Rešitev je ravno v
virtualizaciji knjižnic.
Na University of the West of England so pred dvema letoma razvili projekt
ResIDe
3 (Electronic Reserve ofthe University ofthe West ofEngland), ki omogoča
celodnevni elektronski dostop do univerzitetnih učbenikov. Prilagojen je
različnim modulom predavadeljev in iskanje je zelo enostavno. Uporabnik v
okviru svojega modula lahko dobi vso potrebno literaturo, ki se nenehno
obnavlja. Na podlagi statistike vstopov v datoteke knjižničarji ugotavljajo,
katero gradivo ni več v uporabi in ga nadomeščajo z novim.
Posebenvidikvirtualizacije visokošolske knjižnicejenjeno aktivno vključeva­
nje v študij na daljavo. Kot uspešen primer lahko navedemo projekt KEP -
Knowledge and Education Forum, ki ga razvijajo Knjižnica Poslovne šole in
2 Dl/gda/e, Christine: Managing short Ioan co/lecnons in amdemic libraries: print and electronic
altematives for the new leaming eIlvironment. ln: Journal of Librarianship and Information
Science, 30(2,]lIIce) 1998, pp.133-140)
3 URL: hUp:/!www.l/we.ac.l/k/library/itdev/reside!
4 URL: http://www.sll1cdellg.hha.dk/
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Oddelek za anglistiko na Fakulteti za moderne jezike, obe v Poslovni šoli v
Aarhusuna Danskem ter UniverzaJužne Danskev Koldingus. Namen projekta
jerazviti forum za izobraževanje in virtualno znanje, kjer imajo lahko študenti
dostop do elektronsko-raziskovalneknjižnice na določenempodročju. Učitelji
angleščine tesno sodelujejo s knjižničarji pri vnašanju besedil in učnega
materialav računalnik. Gradivo je večinoma v rDF formntu in dostop je možen
preko konferenčnegasistema, kjer se razvija dialog med profesorjem in
študentom. Sistem omogoča dostop tudi do dodatne literature. V izdelavi te
virtualne knjižnice je najpomembnejši napredek sistem zn uprnvljnnje
elektronskih avtorskih pravic (ECMS - Elecfrollic Copyrigltt MnllnSCI/lCllt Sys-
tem), ki kontrolim uporabniški dostop in njegove pravice. V okviru projekta
ima knjižnica nalogo, daz avtorji in založniki ureja avtorske pravice zn gradiva,
ki jih ponuja po internetu. Podoben projekt so že razvili v Veliki Britaniji nn
Univerzi v Stirlingu in na Univerzi Napier v Edinburgu (SCOPE - Scoffish Col-
lnborntive 011-delllnl1d Publishing Enterprises).
2.3. Tesnejše je sodelovanje med pedagoškim kadrom in
knjižničarji
Učitelji in knjižničarjitesno sodelujejo pri ponujanju svojih storitev uporabni-
kom. Pedagogi se zelo dobro zavedajo pristojnosti knjižničarjev in njihove
sposobnosti, da organizirajo insistemizirajo znanje, ki ga oni predavajo SVOjim
študentom. Zavedajo se tudi, da knjižničarjiveliko bolje obvladajo informacij-
sko tehnologijo, kotoni sami. Mnogi projekti, kot smovideli v primeru študija
na daljavo, nastajajov njihovem medsebojnem sodelovanju, kajti po eni strani
knjižničarjidobropoznajosvoje uporabnike, njihove poh"ebe, navade in zahteve
inrazumejoformalni del dostopa do informacij, medtem ko so po drugi strani
pedagogi strokovnjaki v določeni stroki in prispevajov bazo znanja, s katerimi
naj bi knjižničarji delovali.
2.4. Razvoj različnih oblik sodelovanja med knjižnicami
Vsaka knjižnica se trudi, da razvija čimbolj kakovostne storitve. To pomeni,
da omogočiuporabniku, da takoj dobi gradivo, ki ga potrebuje. Znano je, da v
sedanji situaciji, pri eksponencialnem razvoju znanosti in pri proliferaciji
informacij in informacijskihvirov nobena knjižnica ni finančnoali prostorsko
5 Harbo, Karen and ]eIlSCl1, LOl1C: KEF - Knowledge and education forum - a CTU st1pported
project. - projckt predstavljen na letI/cm sestal/ku EBSLG, junija 1999
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sposobna hraniti vse gradivo določene znanstvene discipline. Zato je bolj kot
medsebojna konkurenčnostpomembno sodelovanje z drugimi knjižnicami.
Visokošolske knjižnice na istem strokovnem področju koordinirajo nabavo
literature inse specializirajo, takoda se med seboj dopolnjujejo. Zelo starazviti
medbibliolečna izposoja in elektronska dostava dokumentov. V skupnem
sodelovanju se visokošolske knjižnice organizirajo v konzorcij, kjer si delijo
stroške za dostop do elektronskih informacijskih virov. Pomembna so tudi
združenja na strokovni ravni, na primer EBSLG, CBSL in druga, ki omogočajo
medsebojno izmenjavo informacij in gradiva, medsebojno konzultacijo,
izmenjavo izkušenj itd.
2.5 Prehod od 'izobraževanja uporabnikov' k 'pomoči pri
učenju'
Sodobne visokošolske knjižnice se bolj ukvarjajo z razvojem metod pomoči
pri učenju, kot pa z izobraževanjem uporabnikov. Ena od teh metod je razvoj
uporabniške samostojnosti v knjižnici z informacijskim opismenjevanjem
uporabnika. Po definicijiAlllericnn Librnry Association
6
, informacijska pismenost
pomeni sposobnost kritične ocene, kdaj so potrebne informacije in znanje,
kako učinkovitolocirati, ovrednotiti ali uporabiti potrebne informacije.
V razvitih evropskih visokošolskih knjižnicah in predvsem v skandinavskih
deželah skušajo na različne načine razviti samostojnost uporabnikov pri
lociranju informacij, brskanju po informacijskih virih ter pri iskanju
knjižničnegagradiva. Nekateri moduli so tudiv sestavi študija na daljavo. Tak
primer je projekt DEDICATF (Distance Education Information Courses with
Access Through Networks), ki so ga razvili na Univerzi Chalmers v Stockholmu
na Švedskem, v sodelovanju z Univerzo Sheffield in pod sponzorstvom EU
Telematics for Libraries Progrn11ll1le - Third Framework / EDUCATE. Namen
projekta je pomagati študentom, raziskovalcem in praktikantom pri razvoju
njihove informacijske pismenosti. Končnicilj paje produciratinovmodelsamo-
učečega tečaja za izbiro in uporabo informacijskih orodij. Pripravljena je že
testna baza, ki je namenjena uporabnikom tehničnihin medicinskih ved.
6 URL: Irt/p:!/lVww.ala.org/aasl/ip_"ille./llml
7 URL: hltp:!ledllcote.lib.clI011I1ers.scldedicoleldedil1dex.llhlll<1999-06-07> -vSlop mogoč zgeslolll.
Opis prQjekta v: Fjal/umlll, Nal1cy aJld Philippa Levy: Information Iiteracy courses in engineer-
ing and science - the design and implementation of the DEDICATE courses. - lOp.!l11]l;iL
ed"cl1te.lib.c1JnI1l1el's.sellATllLlprocccdcOIltel1lslcllOllvnplleVjl.1Jt1l1l<1999-06-07>
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Uporabniški vmesnik omogočadostop:
a) Petim enotam tečaja, in sicer:
Internet kot okolje za učenje
Metode iskanja informacij na določenempodročju
Inštitucijski kontekst - navodila za načrtovanje izdelave tečaja za
informacijsko pismenost
Oblikovanje tečaja za informacijsko pismenost znotraj določene
uporabniške skupinev instituciji
pregled učenjain tečaja
b) Strukturirani bazi znanja, ki vsebuje osnovno zahtevano snov za vsako
enoto tečaja. K temu je dodana še baza različnih virov po področjih, kar
omogoča različnimprofilom dodatno izpopolnjevanje
c) Dostop asinhronielektronskikonferenciza skupinske diskusije, mentorstvo
ali tehnično pomoč.
Tečaj je strukturiran na več hierarhičnihnivojih, karlahko vidimo na primeru
tečajao zgodovini tehnologije:
INFO INFO PROGRAM - mSTORY OF TECHNOLOGY
PATHFINDER - nivo, kjer lahko izbiramo pot, odvisno od informacijskih
potreb: uvod v uporabo knjižnice; uvod v raZiskovanje; kako slediti
najnovejšim raziskavam/literaturi; iskanje podatkov; kako postopati s
poizvedbami; viri na internetu
COURSE - tečaj: cilji tečaja; poti znanstvenih komunikacij; vrste
informacijskih poizvedb; postopki poizvedbe; poizvedbe online; primeri
TEXTS - besedila: komunikacije v znanosti in tehnologiji; visokošolske
komunikacije; seznam terminov; kratice
INTERNET: uvod v Internet; www; tečaj Interneta; brskalniki; aplikacije
za poizvedovanje in uporaba le teh; kako ustvarjati spletne strani
IT+++ - zbirka splošnih informacijskih virov na www
INDEX - indeks InfoInfo modulov o zgodovini znanosti in tehnologije
NEW SUBJECT -lahko izbiramo novo strokovno področje
LOCAL LIBRARY - povezava s katalogom lokalne knjižnice
EVALUATE - povezava z obrazci za vrednotenje tečajev
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2.6. Spremenjena vloga referenčnegaoddelka
Uvajanje elektronskegadostopa do informacijskihvirovin knjižničnegagradiva
je predvsem vplivalo na reorganizacijo referenčnega oddelka v visokošolskih
knjižnicah. Katalogi, dostop do baz podatkov, elektronskega gradiva ter
informacijskih virov na Internetu so večinoma organizirani in prilagojeni
potrebam uporabnikov. Novi sistemi omogočajo hitro besedno in geselsko
iskanje. S sodobnimi uporabniškimi aplikacijami je brskanje po elektronskih
virih precej poenostavljeno, kar omogočasamostojnost uporabniku.
Knjižničar-informatorv svoji spremenjeni vlogi se fizično oddaljuje od
uporabnika. Sedaj po potrebi svetuje in pomaga uporabnikom le v težjih
primerih. Bolj aktivno sodeluje pri omogočanjuuporabniške samostojnosti,
t.j. kreiranju prijaznega vmesnika, razumevanju potreb uporabnikov in
omogočanjusamostojnega vstopa do različnihvirov.
Vse večja prisotnost gradiva v elektronski obliki omogoča hiter dostop do
dokumentov aliknjiginrešuje prostorsko stisko. Tiskana referenčnaliteratura
je vse manj v uporabi. Mrežni dostop, oz. dostopi preko interneta vse bolj
nadomeščajo baze na CD-ROM-ih. Vse bolj so v uporabi bibliografske baze s
celotnim besedilom namesto baz z indeksi ali povzetki.
2.7. Potrebe po določanjuin standardizaciji novih metod
vrednotenja dela in učinkovitosti v knjižnici
Metode vrednotenja dela in učinkovitostiv visokošolskih knjižnicah so
spremenjene. Zrazvojem elektronskeknjižnice stara merila, kotso naprimer
zaloga, izposoja, odprtost knjižnice in podobno, niso več uporabna za
ocenjevanje njene učinkovitosti.Med visokošolskimi knjižnicami način
merjenja učinkovitostiše nistandardiziran, kajtivsebina informacijskihvirov
in načinidostopa do njih (licenčnepogodbe) se precej razlikujejo od knjižnice
do knjižnice.
Michael Halperin8 na podlagi različnih statistik med severnoameriškimi
visokošolskimi in specialnimi knjižnicami predlaga matrico z naslednjimi
kriteriji:
INPUT- katere vire uporabljamo (delavci, vložen denar, delovni čas...)
OUTPUT- koliko produciramo (poizvedbe, dokumenti, analize...)
8 Ha/perin, Michael: Measuring effectiveness & efficiency in the digitallibrary. Predavallje Ila
letnem sestal/ku EBSLG, junija 1999
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UČINKOVITOST- koliko OUTPUT-a dobimopo enoti INPUT-a
USPEŠNOST - do katere mere izpolnjujemo naše cilje (kako dobro
uporabljamo naše vire)
IZIDI -kakšen odmev ima naša proizvodnja/delo na matičnoustanovo.
Tako na primer v knjižnici Univerze v Pennsylvaniji merijo učinkovitost z
naslednjo matričnotabelo:
BAZA OUTPUT: ČAS INPUT:
UČINKOVITOST: RELATIVNA
POIZVEDBE CENA BAZE UČINKOVITOST
PODATKOV (v urah) (v USD) OUTPUT/INPUT (v%)
Medline 98,031 $ 16,665 5.88 100
ClNAHL 7,496 $ 5A72 1.37 23.29
Psych 13,129 $ 18,512 0.71 12.06
ERIC 2,085 $ 3,356 0.62 10.56
Aidsline 1,007 $ 1,652 0.61 10.37
Bioethics 1,118 $ 1,957 0.57 9.72
Fullt>-t Biomed 1 3,423 $ 6,640 0.52 8.76
Econlit 2,313 $ 4,511 0.51 8.72
Art Index 1,566 $ 3,101 0.51 8.59
ABIIlnform 16,707 $ 41,600 0.40 6.83
Applied Science 1.914 $ 5,167 0.37 6.30
Ageline 737 $ 2,387 0.31 5.25
Soc Abstracls 1,790 $ 6,194 0.29 4.91
Cancerlit 1,188 $ 4,348 0.27 4.65
Fulltxt Biomed 2 1,346 $ 6,339 0.21 3.61
HealthStar 469 $ 3,144 0.15 2.53
Biosis 2,912 $ 29,503 0.10 1.68
(Vir: University ofPennsylvania Library: Ovid database use & an/ZlIal cost estilllate : ranked
by efficiency. bz: Halpenn, Michael: Measurillg effectiveness & efficiellcy in the digital li-
brary. Predavanje na lehzem sestanku EBSLG, junija 1999)
Problem nastaja pri določanju enakovredne relativne učinkovitosti za vse
knjižnice.
V ZDA in Kanadi visokošolske knjižnice na področjU medicine vsako leto
pripravljajo statistiko, ki poleg omenjenih parametrov upošteva še natančne
podatke o uporabi informacijskih virov s strani uporabnikov po eni strani in
delavcev knjižnice po drugi.
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Drugi sistem merjenja učinkovitostije model čakajočih vrst. Pri tem se
upoštevajo štirije parametri:
1. OBISKANOST - npr. vsako uro se 100 ljudi logira na naš sistem
2. UPORABNOST STORITEV - npr. povprečni čas med logiranjem in
delogiranjem je 10 min.
3. ŠTEVILO SERVERJEV - npr. sistem dovoli logiranje 20 simultanih
uporabnikov
4. VARIABILNOST - npr. 50% vstopov je prvih 10 min na uro.
Na tem področju se čuti potreba po standardizaciji meril. Michael Halperin
trdi, da tako merjenje učinkovitostiprecej pripomore pri poročanjumanage-
mentu matične inštitucije o delu knjižnice, kar omogoča lažje zagovarjanje
potreb po financiranju določenihvirov.
2.8. Potreba po definiranju novega profila knjižničarjev
Značilnosti sodobnega visokošolskega knjižničarjanaj bi bile naslednje:
Razume okolje, v katerem deluje, dobro poznapotrebe akademskihustanov
in uporabnikov, katerim nudi storitve
Zelo je kreativen, inovativen in tehnološko spreten
Fleksibilen je in iznajdljiv; zna določatiprioritete in vzdržuje agilnost in
fleksibilnost pri spremembi ciljev
Zelo je komunikativen, vedno je pripravljen na sodelovanje in hitro se
prilagaja skupinskemu delu
Informacijskojepismeninimainformacijsko-tehnološkoznanje, potrebno
za nudenje pomočiin storitev novim zahtevnejšim generacijam študentov
Sposobenje delovati med različnimiznanstvenimiviriv različnih formatih
Zaveda se lastnih sposobnosti, sposobnosti svoje organizacije, delovne
skupine in sodelavcev in zna izvlečiiz sebe in drugih najboljše
Zna prevzeti in prenesti odgovornosti
Omenjene značilnostinaj bi prikazovale idealnega visokošolskega knjižničar­
ja.
9 Taka osebnost se z lahkoto prilagaja spremembam okolja in novim potre-
bam. Tako na primer večinakatalogizatorjevobvladaHTMLinsamiustvarjajo
uporabniški vmesnik za dostop do katalogov ali spletne strani knjižnice. V
9 Griffi/lls, Jose-Malie: Tile llew illformatioll professiollal.lll Bulletin of the American Societyfor
Information Science, Feb/Mar, 1998. - pp. 8 -12
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dokumentaciji ne samo indeksirajo in povzemajo članke, ampak tudi gradijo
bibliografskebazeinse ukvarjajo s prenosomknjigna elektronski medij. Veliko
je takihin podobnihprimerov. Kot posledicože danes opažamo bistveno spre-
membo delovnih mest, ki zahtevajo nove opise in s tem tudi nove strokovne
nazive, kotso naprimerangleški: knowledge 1/U1llngel; illfor11lntiol1 ecologyst, strat-
egtJ ndvisor, dntnbnse Illnllnger itd.
2.9. Spremembe organizacijske strukture knjižnic
Razvoj informacijske tehnologije in elektronskih medijev, večja potreba po
hitrih informacijah in povečanosodelovanje med knjižničarjiznolraj in izven
ustanove, zahteva tudi spremenjeno organizacijsko strukturo. Za uspešno
poslovanje visokošolske knjižnice je potreben hitrejši pretok informacij. Zato
timsko delo in mrežna struktura organizacije, kjer ni čutiti nobene hierarhije,
omogočata veliko boljše rezultate in sta najpogostejši obliki v razvitih
visokošolskih knjižnicah.
V večini knjižnic skupine EBSLG je mogoče opaziti, da so te knjižnice zelo
sposobneprilagajatise spremembamokolja in da po potrebi večkratspreminajo
svoje ustaljene postopke in procese. Poudarjajo učenje, kreativnost in
inovativnost, predvsemv zvezi z informacijsko tehnologijo. In nazadnje je zelo
zanimiv pojav delitev odgovornosti medvsemi delavci (empowerJl1ent). Spoštuje
se delo in avtorskepravice knjižničarjevinobstajajo različnemetode nagrajeva-
njakadrov,kar dajevtis, da ti knjižničarji delujejov zelo stimulativnemokolju.
3. Zaključek
Na podlagi opisanih razvojnih trendov lahko rečemo, da je sodobna
visokošolska knjižnica v razvitih deželah že informacijsko središče in njena
naloga je prvenstveno posredovanje in ne hranjenje informacij. Glavni trend
je digitalizacija nesamo periodičnihpublikacij, ampaktudi učbenikovin druge-
ga učnega gradiva. Pri tem knjižničarjisvoje storitve in delo stalno prilagajajo
novimzahtevamuporabnikov. Na nekaterihfakultetahv skandinavskihdeželah
inv Veliki Britaniji so knjižničarji že aktivno prisotniv pedagoškem procesu,
medtem ko pav večini visokošolskih knjižnic v razvitih deželah Evrope tesno
sodelujejo s pedagogi pri oblikovanju in nudenju svojih storitev. Sodobne
organizacijske strukture, ki temeljijo na timskem delu, razvoju sodelovanja,
kreativnostiinpermanentnemizobraževanjukadrovso zelo pogoste. Vrazvojni
fazi sta še definicija profilov novih knjižničarjev in standardizacija metod
merjenja učinkovitosti.
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Po vsehnaštetih trendihlahko ugotovimo, dasovserazvojne potivisokošolskih
knjižnic tesno vezane na razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije in
peljejo do virtualizacije knjižnic. Toda, ali res lahko sklepamo, da nas čaka
popolna virtualizacija knjižnic?
Na eni odpanelnihrazpravletošnjega sestanka EBSLG je študentkaposlovne
šole na vprašanje, ali bi želela virtualno knjižnico, tako da ji ne bi bilo treba
fizičnoprihajati na fakulteto, odgovorila, da nikakorne. Res je, da ji elektronske
storitve v veliki meri olajšajo iskanje po informacijskih virih, toda sama čuti,
da bi popolna virtualizacija knjižnice pomenila študij v izolaciji in da njena
generacija rabi knjižnico predvsem kot družabno središče, kjer se lahko
pogovarja in sreča z vrstniki.
Ali to pomeni, da bo v bodočnosti visokošolska knjižnica, poleg gradiva ln
informacij ponujala tudi možnost za druženje mladih, ali pa bo kot posledica
virtualizacije knjižnice inpedagoškegaprocesaprišlo do popolnedehumaniza-
cije? Verjamem, da bodo predvsemuporabnikitisti, ki bodo še naprej usmerjali
razvoj visokošolskih knjižnic.
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